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linien. Auf diese Weise ist am hiufigsten das Eisenoxydul ab- 
gelagert. 
\Venn Kalkgesteine lange Zeit mit geschmolznen Silikatge- 
steinen in Bedhrung stehen, so mfissen, ausser der Schmelzung 
und der Bystallisation des kohlensauren Kalkes , chemische 
Reactionen hervorgerufen werden, welche denen dieser Abhand- 
lung lhnlich sind. Die so reichlichen Entwickelungen von Koh- 
lensgure , welclie aberall die vulkanische Thiitigkeit begieiten, 
scheinen die gegenseitige Einwirkung der in Schmelzung befind- 
lichen Silikatgesteine auf die Kalkgesteine und folglich die 
Yortdauer der metamorphischen Erscheinungen in der jetzigeti 
Epoche darzuthirn. Die Gegenwart des Eisenoxyduls untl 
des Titaneisens in den Basalten und in den dem gesittigten 
Zustande nahen Silikatgesteinen , scheint ails analogen Ur- 
sachen abgeleitet werden zu kdnnen. Die Reactionen der 
Pallung auf troeknem Wege miissen in Betracht gezogen wer- 
den, um die Biltlung vieler Lager von Mineralien, urn die kry- 
stallisirten Mineralien, als auch urn die Coutactbeziehungen zii 
erkliren , welclie zwischen den Sedimentiirgesteinen und den 
pyrogenen tiesteinen, die sie durchdrungen haben, slattfinden. 
LXXII. 
Ueber eine neue Verbindung von Eisen- 
Oxyd mit Kali und eine von Eisen-Oxyd 
mit Natron. 
Vom 
Fiinten zn Bahn - Hmvtmar. 
Bei einem Venuche Eisenoxydhydrat durch Scbmelzen mit 
kohlensaurem Kali oon einer kleinen langan -Spur zu reinigeo, 
faad ich zuwig, dass sich bei einem gewissen Grad der Hitee, 
eine messinggelbe Masse bildete uad eine fast gleicb gefiirbte 
Yasse erhielt ich mit kohlensaurem Natron. Auch wena das 
Gltihen obne Zniritt der Luh in einer Glasr6hre gedchieht, bil- 
det sich die gelbe Verbindung. 
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Mit vorher gegliihtem Eisenoxyd erhielt ich gleichfalls die 
Ich beschreibe erst die Haliverbindung, dann die Nalron- 
gelben Verbindungen. 
verbindunq, beide waren mit Eisenoxydhydrat dargestellt. 
1. Die KaZiaerbindung. 
Wird so dargestellt, dass man 1 Decigrm. Eisenoxydhydrat, 
(gleichviel ob es aus Salpeterslure oder aus Salzslure -Lasung 
geT-llt wurde durch Ammoniak) mit 2 Decigrm. kohlensaurem 
Kali trocken innigst zusammenreibt iind 2 bis 3 Minuten in 
nicbt zu starker Gliihhitze erhlll oder wenn man das gewaschene 
Eisenoxydhydrat nass vom Filter nimmt, mil trocknem kohlen- 
sauren Kali durchriihrt , abdampn, dann innig zusammenreibt 
und gltiht. Zum Glillien bedicnte ich mich einer Spirituslampe 
rnit Geblbe olinc Gewicht aorzitlegen iind dic Massc lag in einer 
kleinen Platinschale niit lose d ) e r  der Masse liegcndem Platin- 
deckel, so dass die Rlnder der Schalc nicht bedeckt waren, 
weil ich faud, dass die Hitze bei so kleinen Blengen in ge- 
schlossenem Tiegel leicht zu stark wird. 
1. Die Masse ist nach dem Erkalten gelb !vie feines Messing- 
pulrer, zuweilen zeisiggelb , von losem Zusammenhang , kaum 
etwas gesintert. Wird sie im geschlossenen Tiegel bei zu star- 
ker Hike dargestellt, so ist die Farbe rotlrbraun, wird aber 
beim Uebergiessen rnit Wasser beinali messinggelb aber nicht 
so rein. 
2. Mit kaltem Wasser iibergossen, lleibt sie Anfangs gelb, 
aber in einer Viertelstunde wird sie braunroth, auch wenn sie 
in lnftleeren Raum oder unter eine Glasglocke rnit Aetzkalk 
gesetzt wird. Voa heissem Wasser wird die l a s s e  gleich zer- 
setzt und roth. Das kaltc Wasser I6st nur kohlensaures Kali, 
kein Eisen. 
3. l i t  Alkohol iibergossen bielt sich die gelbe Farbe in 
verkorkter Flasche fiber 24 Stunden und der Alkohol liiste 
etwas Edi  auf. In mit Wasser zu gleichen Theilen verdbotem 
Alkohol stellte sich die rothe Flrbung in 15 Minuten ein. 
4. Yit neutraler essigsaurer Kalilihung xersetzt sich die 
Verbindung bald trnd wird braun. 
5. In gesfttigter Saimiak-L6sung zersetzt sie sich nicht in 
24 Stunden, nur dar kohlensaure Kali I k t  sich. Die bierdurch 
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voii kohlensaureni Kali gereinigte gelbe Verbindung ist undurch- 
sichtig und unter dem Microscop nich deutlich krystallinisch, 
aber beim Suspendiren in der Salmiakldsung bemerkt man in1 
Sonnenscheiu ein deutliches Glitzern der  gelben Theilchen , was 
f i r  krystallinisclie Structur spricht. Wird die gelbe Masse aber auf 
dem Filter mit gesittigter Salmiakldsung gewaschen, so n i rd  sic 
in einer halben Stunde braun. 
6. Im directen Sonnenlichte firbt sich die gelbe Wassc 
bald rostroth. 
7. WGssriges Ammoniak verlindert Anfangs die Farbe der 
Masse nicht, aber  bald nachher wird sie rostroth, beim Erhitzeri 
augenblicklich. - Einrnal erhielt icli mit kaltem Ammoniak eine 
blass weinrothe Flrbung der Fliissigkeit, was spl ter  nicht wie- 
der gelang. 
8. 
9. Verdiinnte Salpeters5ure verlindert An fangs die gelbe 
Farbe nicht, iiach 15 Minuten crsclieint die rotlie Firbung. 
Coricentrirte Sinrcn zersctzen sic bald und Salzsliure llist sic 
leiclit in der Kiltc, Salpeterslure leicht in der Wirme nnd wenn 
die Massc schon vorlier zersetzt die rotlie Farbe hat, so Ilist 
sich das ausgeschiedene Eisenoxyd leiclit in heisser Salpeter- 
siiure, was bei wasserfreiem Oxyd nicht so der Fall sein wiirde. 
10. In der  Luft wird sic bald feucht und dann rostroth. 
11. Eine hbhere Oxytlationsstufe als die des Osydes fand 
ich nicht darin, indem ich die gelbe SIasse rein gcpulvert in 
ausgekochlem erkalteten Wasser gegen Zutritt der  Luft geschiitzt, 
3 Viertelstunden mit einem Strom von schwefligsaurem Gas be- 
handelte , wo sich eine Ldeiing von Eisenoxydulsalz bildete 
(wahrscheinlich unterschwefelsaures Salz). Salzsaurer Raryt gab 
einen zu unbedeulenden Niederschlag. 
12. Die eigentliche gelbe Verbindong, durch gesittigte 
Salmiakl6sung von dem kohlensaiireu Kali befreit, giebt mit Salz- 
s lure  ksine Gasentwickelung. 
Wird die gelbe Masse so dargeslellt, dass man gCzuCmde8 
feines Eisen-Oxydpulver rriit unmittelbar vorlier gegliihten noch 
sehr heissem kohlensauren Kali iiberschiittet und nun zusammen- 
schmilzt, so sieht man wHhrend des Schmelzens Gasentwickelung, 
die Maeve ist beim Erkalten noch nicht gelb, giesst man aber 
Wasser dartiber so erscheint die gelbe Farbe der Verbindung. 
Kalilauge zersetzt den Kcirper bald. 
13. 
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14. Durch ClQhen der mit 5 Decigrammen kohlensaurem 
Kali und 5 Decigrammen trocknem Eisenorydhydrat dargestellten 
gelben Masse in einem Strom von Wasserstoffgas in einer Iiu- 
gehbre ,  wird nur ein Theil zersetzt, der mit dem Glase in Be- 
riihrung ist und damit zusammenschmilzt, die dariiber liegende 
Hauptmasse bleibt gelb !vie vorlier. Nur aul dem Boden der 
Glaskugel findet sich reducirtes Eisen angeschmolzen am Glase, 
weshalb sich nur sehr wenig Wasser bildet. Ein aeisser Rauch 
kam aus der Pugelrihrenspitze, der sich aber nicht an den 
Glaswgnden der zum Auffangen des Wassers bestimmten kleineu 
Glaskugel anschlug und weder alkalisch nocli sauer reagirte, 
auch gab er keinen Beschlag an kaltem Melall. - Alkolrol zog 
aus der so behandellen Masse vie1 Aetzkali uad rnit geszttigter 
Saimiaklisung, wenig zugesetzt, erhilzt sie sicti stark und inclern 
hierdurch die gelbe Verbindung augenblicklich sich zersctztG 
wurde sie rostroth lnit Ausnahme der reducirten Eisentheilclien 
an der Glaswandung. 
A n n I y s E .  
Die zur Analyse genommene Portion wurde folgendermaassen 
dargestellt. 
1 Decigrm. trocknes Eisenoxydhydrat in Salzsiure geliist, 
rnit Alnmoniak g&llt, gut gewasc~en , wurde nass vom Filler 
genommen, in einer Platinschale mit 2 Decigrammen koblensaurem 
Kali vermischt , durchgeriihhrt bis alles kohlenvaures Kali aufge- 
lBst war, d a m  in gelinder Wfirme eingetrocknet, rein ziisarnrnen- 
gerieben und 3 Minuten iiber der Spirituslampe rnit Geblilse in 
der Platinschale rnit Qber der Masse liegendem Platindeckel 
gegliht. 
Die hierdurch erhaltene gelbe Masse von 0,2555 Grammen 
wurde in gesgttigter kalter Salmiaklkung fein zertheilt und 
mit dem Glasstibchen zerrieben, das Suspendirte auf ein Filter 
gegeben , diesea rasch einigemal wiederholt und der Rest a d  
das Filter gebracht. Liinger wie 15 Minuten durRe die Opera- 
tion nicht dauern, weil die Masse sonst einen rostgelben Stich 
auf dein Filler annimmt. 
Diese rasche Zersetzung ouf dem Filter war der Grund, 
weshalb eine so kleine Menge der Verbindung zur Analyse ge- 
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nommen wurde, am das Audaugen mllglischt rasch beendigen 
zu kbnnen. - 
Die auagelaugte gelbe Verbindung mit dem Filter im Becher- 
glase mit Salzsiiure iibergossen (wo sie sich ohne GasblLchen 
rasch lbte),  das Filter gewaschen und die ganze Lasung mit 
Ammoniak gefgllt gab : 
0,076 Grammen Eisen-Oxyd. 
Das Filtrat gab: 
0,0555 Gramm Cblor-Kalium = 0,0331 Gramm Kali. 
Die gelhe Verbindung besteht hiernach aus : 
Eisenoxyd 88,4068 - 20,52 SaPerjto Der Sanerstoff des Kalis verbtilt sich ZP dem des Eisen-Oxydes Kali 31,5931 - 5,35 ,, ,, 3 wie 1 : 3,83 oder wie 1 : 4. YQ,Y999 
1I. Die Natronverbindung. 
Sie wird auf gleiche Weise erhalten wie die Baliverbindung. 
Die Farbe ist nur sehr wenig verschieden, etmas malter. Die 
Eigenschaften beider Verbindungen sind nahe tibereinstimmend. 
Die Natronverbindung lisst sich auch mit gcyliihtem O q d  
darstellen, sowolil mit wasserhaltigem als mit frisch gegltihtem 
wasserfreien kolilensauren Nat ron. (Ich fand dabei die auf- 
fallende Erscheinung , dass wenn friach gegliihter 4oblenoaures 
Natron rnit Eiaeir-OGyd, das in fein gepulvertem Zustande einige 
Zeit in einer Papierkapsel gelegen hatte, zusammengerieben, die 
Masse in der Reibschala ganz; felcchc wird beim Znsammen- 
reiben.) Wwd das kohlensaure Natron erst geschmolzen iind 
das gegliihte Oryd als feines Pulver fast noch gliihend in das 
irn feurigen Fluss behdlicbe kohlensaure Natron geworfen, und 
im bedeckten Tiegel kurze Zeit in dieser Temperatur ephalte4 
dana naoh dem Erkalten mil Wasser Obergossen, so erscheint 
die gelbe Verbindung, nur mit etwas Oxyd gemengt, wenn die 
Schmehog  zu kun dauerte. 
Die Natronverbindung zeraetzt sicb etwas langsamer in 
kaltem Wasser, aber auf d e n  Fllter gewaschen, zersetzt sie sich 
sehr rasch mit roher FHrbung. 
In directem Sonnenlicht versndert sich die gelbe Farbe 
nicht. Brystallinische Bildung konnta Ich nicht bemerken. Sie 
ist gleicbfds undurchsichtig. 
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Mit geszltigter SalmiaklOsung hi l t  sich die Verbindung einige 
Stunden, aber damit auf dern Filter gewaschen, beginnt die Zer- 
setzung schon nach 15 l inu ten .  
Das durch ihre Zersetzung erhaltene rosenrolhe Oxyd lbste 
sich bald in  heisser Salpetersiure. 
A n a 1 y 8 e. 
Zur Analyse wurde die Verbindung dargestellt aus 0,204 
Grammen gegliihtem wasserfreien kohlensauren Natron und atis 
Eisenoxydhydrat , das durch AuflUsen von 0,3 Grm. trocknern 
Oxydhydrat in Salzsgure , Fillen mit Ammoniak erhalten und 
nass vom Filter genommen rnit dem kohlensauren Natron einge- 
rirhrt und gerade so verfaahren wurde wie bei der  Kaliver- 
bindung. 
Die gegliihte gelbe Masse wog 0,2411 Grammen. Sic wurdc 
ebenfalls mit Salmiakl6sung von dem kolilensaureii Natron be- 
freit wie es bei der Kaliverbindung angegebeii ist, aber es  blicb 
beim Suspendiren und Absclilimmen ein braunrolher Kickstand 
der sich trennen liess, weil er rascher zu Boden sank m d  die- 
ser Theil kam deshalb nicht zur Analyse (er wog mit Wasser 
gewaschen gegliiht QOOSS Crm.) 
Die gelbe Verbinduug gab beim Uebergiessen des Filters 
mit Saltsgure keine Gasentwickelung Aus dieser Lbsung wurde 
erhalten : 
0,0439 Grammen Eisenaxyd. 
0,0328 Gm. Cklornatrium = 0,01647 - Natron. 
Sie besteht demnach aus: 
Ich theile dime Untersuchung einstweilen so mit ,  bis es 
mjp geling6 die Verbindung i n  grasserem Maassstabe un%errel%d 
vom kohlensauren Alkali zu trenner~ und alsdana wird sicli 
auch finden, o b  nicht ein Bestandtheil gauz Cbersehen wurde, 
wu nicht unwahrscheinlich erscheint , wenn man die durchs 
W e n  der gelben Yasae wsgetriebene Kohlenshre - Mengs 
rnit der bleoge der Kohlens3ure vergleicht, welche der g e h d e n e o  
Yali-bIenge anlsprechen wiirde. 
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Ich bemerke endlich noch, dass auch eine gelbe Verbin- 
dung van Eisenoxyd und Kalkerde erhalten wird, wenn man 
Oxydhydrat mit Ztzendem Kalk feucht zusammenreibt und gliiht, 
nur ist die Farbe hier ein sehr mattes Ockergelb und enthilt 
das Oxyd etwas Mangan, so ist die Farbe grtinlich. Die Ver- 
bindung wird aber augenblicklich rolh untar Wasser. 
LXX III. 
Ueber das Wolfram. 
Von 
a. Pera00. 
(Compf. rend. XXXIV, 135.) 
Hinsichllich der Zusammensetzung des Wolfram herrscht 
noch vie1 Ungewissheit Es ist schon von mehreren Chemikern 
die Remerkung gemacht worden, dass zur Erklirung der zahl- 
reichen Eigeiithitmlichkeiten, welche die Verbindungen des Wolframs 
in den Reactionen darbieten, noch etwas zu entdecken iibrig 
bleibe. Trotz der in den letzten Jahren ver6ffentlichten in- 
teressanten Untersiichungen tiber die wolframsauren Verbin- 
dungen, Endet man, dass ihre Charaktere und ihre Zusammen- 
setzung keineswegs vollkommen festgestellt sind. 
In der letzten Zeit war niein Studium besonders auf jene 
nidersprechenden Angaben gerichtet ; ich theile hier eiaige in- 
teressante Resultate mit. 
Wenn die rohe Wolframsiure, wie sie aus dem Wolfram 
erhalten wird, mit dem f h f -  oder sechsfachen Gewicht Salpeter 
bei gesteigerten Temperaturen behandelt wird, so werden drei 
Arten von Salzen erhalten, welche mit verscbiedenen Charakteren 
begabt sind und SPuren enthalten, welche nicht mit einander 
verwechsel t werden kbnnen. 
W i d  dae Gemisch bei einer etwas Mheren Temperatur 
als der des Schmelzpuoktes des Salpeters erhitzt, so wird nur 
ein The3 der rohen Wolframsiiure angegriflen ; die Entwickelung 
&r anfangs erscheinenden Blasen von salpetrigsauren Dampfen 
